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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ  
К ОСМЫСЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПОДГОТОВКИ: ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 
FORMATION OF NEW APPROACHES  
TO UNDERSTANDING PROFESSIONAL EDUCATION  
AND TRAINING: ONLINE TRAINING 
Аннотация. В статье приведен обзор литературы по онлайн обучению в отноше-
нии профессиональной и образовательной подготовки: определение, формы, преимуще-
ства и недостатки электронного обучения. В статье посвящены положительные и от-
рицательные аспекты электронного обучения по сравнению с классическими форматами 
обучения, используемыми в ПОП. 
Abstract. The article provides an overview of the literature on e-learning in relation to 
vocational and educational training: definition, forms, advantages and disadvantages of e-
learning. The article deals with the positive and negative aspects of e-learning in comparison 
with the classical learning formats used in VET. 
Ключевые слова: профессиональные образование и подготовка (ПОП); онлайн 
обучение. 
Keywords: vocational education and training (VET); e-learning. 
Многие компании сталкиваются с растущим спросом на квалификации, 
а также с давлением на затраты и инновации, вызванным продолжающейся 
глобализацией и интернационализацией рынков. Интернационализация мно-
гих сфер ответственности требует дополнительной квалификации и новых 
навыков и оказывает длительное влияние на процессы обучения и рабочие 
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процессы в компаниях. Более того, оцифровка и электронные сети становятся 
все более распространенными в нашей повседневной жизни. Распростране-
ние компьютеров, смартфонов и других цифровых носителей означает, что 
теперь у нас есть доступ ко все более широкому спектру средств массовой 
информации. В результате во многих компаниях возросли потребности 
в обучении. Поэтому использование электронных средств массовой инфор-
мации приобретает все более важную роль. В этом контексте все большее 
значение в ПОП приобретают новые формы преподавания и обучения под 
общим термином «онлайн обучение». 
Хотя многие источники литературы указывают на то, что онлайн обу-
чение может улучшить преподавание и обучение в ПОП, его интеграция 
в существующие программы ПОП рассматривается как сложный процесс, 
который сопряжен с рядом различных препятствий. Эти проблемы включают 
поведение учителей и отношение к онлайн обучению, а также необходимость 
современной технологической инфраструктуры в учреждениях.  
Целью данной статьи является предоставление информации о совре-
менном состоянии исследований в области онлайн обучения и разработка ре-
комендаций по более эффективному использованию электронного обучения 
в ПОП. 
Определения онлайн обучения 
Концепция электронного обучения существует со второй половины 
1990-х годов. Впервые он был использован на семинаре и оттуда очень быст-
ро распространился. Согласно Lehmann B. и Bloh E., онлайн обучение – со-
бирательный термин для всех видов виртуализированного обучения и обра-
зовательных предложений [1]. Schnekenburger C. определяет онлайн обуче-
ние как обучение с использованием электронных средств массовой информа-
ции [2]. Разница между этими двумя определениями заключается, по суще-
ству, в словах «виртуализированный» и «онлайн». Другие авторы использу-
ют термин «онлайн обучение» для обозначения использования Интернета 
при обучении. Например, Döring N. указывает, что термин «онлайн обуче-
ние» не является единой формой обучения или учение, а представляет собой 
собирательный термин для различных сценариев обучения и обучения с ис-
пользованием онлайн-медиа [3]. Reinmann-Rothmeier G. утверждает, что он-
лайн обучение используется в качестве собирательного термина для всех ви-
дов обучения на основе средств массовой информации, включая как интра-
нет, так и интернет [4].  
Все эти определения имеют одну общую черту: авторы согласны с тем, 
что онлайн обучение не является независимой формой, стратегией или мето-
дом обучения. Скорее, онлайн обучение связано с поддержкой процессов 
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обучения с использованием электронных, цифровых или сетевых средств 
массовой информации или телекоммуникационных сетей – процесс обучения 
остается прежним. Одно из существующих определений гласит: «онлайн 
обучение – электронная поддержка обучения, при которой с точки зрения ре-
ализации особое внимание уделяется конкретной дидактической подготовке 
и производству учебного контента для доставки через электронные средства 
массовой информации, а также базовым (современным) программным и тех-
ническим платформам» [5]. 
Аспекты онлайн обучения 
Hahne K. предлагает провести различие между формальным и нефор-
мальным электронным обучением [6]. Критерий такой дифференциации ло-
гичен и прост: формальные или неформальные возможности обучения. 
Предложения по формальному обучению – это курсы или семинары, которые 
требуют официальной регистрации. Обычно требуется оплата, и виртуаль-
ный учитель/репетитор/контактное лицо доступно для координации процесса 
обучения. Кроме того, формальное электронное обучение связано с опреде-
ленными целями обучения и квалификацией и заканчивается экзаменом, сер-
тификацией или разрешением. В неформальном электронном обучении про-
цесс обучения происходит более или менее незапланированно и по нефор-
мальным каналам (YouTube, Facebook, Twitter, Xing и т. д.). Учителя нет, и 
учащийся должен самостоятельно найти информацию. 
Cox M. J. также проводит различие между функциональной и предна-
меренной формой электронного обучения [7]. Функциональное электронное 
обучение проводится по требованию и, как правило, в рабочее время. Здесь 
в обучении попытается найти решение конкретной проблемы или четко 
определенной задачи. Напротив, намеренное электронное обучение происхо-
дит только в том случае, если обучение структурировано и подготовлено 
преподавателем дидактическим и методологическим образом. Таким обра-
зом, «предполагаемая» концепция обучения – та, которая координируется 
или контролируется учителем. 
De Witt C. предлагает другую классификацию электронного обучения 
[8]. Он основан на трех тенденциях обучения: мобильное обучение, социаль-
ное обучение и обучение на основе игр. 
Wang M. различает онлайн обучение, ориентированное на учителя, 
ориентированное на ученика и ориентированное на команду [9]. В первом 
случае – это средство обучения, контролируемое учителем, во втором – 
спонтанное и проблемно-ориентированное обучение, инициированное уча-
щимся, и в третьем – подход к обучению в группе. 
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Goertz L. представляет двухмерный взгляд на формы обучения, осно-
ванные на цифровых медиа [10]. Первое измерение включает критерий 
«предложение обучения» (формальное или неформальное). Примерами фор-
мальных форм обучения могут быть вебинары, виртуальные классы, серьез-
ные игры и т. д. Неформальные формы обучения включают социальные сети, 
веб-блоги и т. д. Второе измерение основано на критерии «учебная деятель-
ность» (индивидуальная или совместная). Индивидуальное обучение фоку-
сируется на таких учебных мероприятиях, которые учащийся может выпол-
нять в одиночку (видео, обучение по запросу, веб-блоги и т. д.). Тогда как 
совместная форма обучения требует участия более чем одного учащегося 
(социальные сети, чат, виртуальный класс, интерактивная доска). 
 
Рис 1. Классификация форм онлайн обучения  
на основе различных критериев 
Преимущества и недостатки электронного обучения по сравнению 
с традиционными формами обучения 
Онлайн обучение представляет как преимущества, так и недостатки для 
учащихся, учителей и поставщиков услуг (компаний, учебных центров, школ 
ПОО). Первоначально использование новых электронных средств массовой 
информации вызвало большой энтузиазм, но за ним последовали разочарова-
ние и скептицизм. Поэтому интересно рассмотреть положительные аспекты, 
которые привели к такому энтузиазму, а также негативные особенности, рис-
ки и проблемы, которые существуют или могут возникнуть при использова-
нии онлайн обучения. Затем мы попытаемся сформулировать некоторые ре-
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комендации по улучшению применения электронного обучения. Преимуще-
ства и недостатки онлайн обучения для учащихся и поставщиков услуг, 
представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Преимущества и недостатки онлайн обучения  




Гибкость выбора места, времени, темпа 
обучения и содержания 
Учащиеся должны обладать высокой 
степенью самодисциплины, управления 
временем, концентрации и, возможно, 
педагогическими знаниями, чтобы са-
мостоятельно контролировать процесс 
обучения, поскольку помехи и отвле-
кающие факторы могут возникать ча-
ще, чем в зале семинара 
Сокращение времени обучения за счет 
возможности индивидуализации целей 
и содержания обучения, а также кон-
троля учащегося за процессом обуче-
ния 
Повышение мотивации к обучению 
благодаря мультимедийному представ-
лению учебного контента в виде визуа-
лизации, анимации, моделирования, 
игровых сценариев обучения, а также 
реалистичных и интерактивных упраж-
нений 
Существует риск того, что чрезмерное 
использование компьютера и Интерне-
та может вызвать привыкание и приве-
сти к психическим заболеваниям 
Облегчение процесса обучения путем 
доступа к обширному учебному кон-
тенту (ссылки, функции поиска, глос-
сарии, онлайн-библиотеки и т. д.) 
Чтобы извлечь выгоду из мультиме-
дийного представления учебного кон-
тента и использования электронных 
учебных ресурсов, учащиеся должны 
сначала повысить медиаграмотность и 
приобрести опыт использования элек-
тронных средств массовой информации 
и программ 
Интерес и удовольствие от обучения за 
счет использования сценариев общения 
и сотрудничества в виртуальных клас-
сах между учащимися и учителями, а 
также в группах учащихся 
Обучение в виртуальных классах отли-
чается от обучения в группах на лич-
ных мероприятиях, поскольку общение 
не является личным. Учащиеся не мо-
гут развить свои социальные навыки и 
не могут в достаточной степени из-
влечь выгоду из групповой динамики 
Учащиеся не показывают свои пробелы 
в знаниях перед другими участниками 
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Окончание табл. 1 
1 2 
Экономия на расходах на проезд и 
проживание 
Рабочие места или частные дома долж-
ны быть пригодны для электронного 
обучения, т. Е. дополнительные расхо-
ды на высокоскоростной Интернет и 
компьютеры, ноутбуки, планшеты или 
другие мобильные устройства 
Для поставщиков 
Временное и локальное неограничен-
ное и быстрое производство, распро-
странение и обновление учебного кон-
тента 
Технические, дидактические и органи-
зационные проблемы при разработке и 
реализации возможностей обучения 
Экономия на командировочных расхо-
дах, аренде залов для семинаров и рас-
ходах на персонал 
Необходимо инвестировать в качество 
продуктов, чтобы учебный контент 
имел интерактивные элементы и воз-
можность общения с другими учащи-
мися (затраты на цифровые учебные 
материалы, программные решения, за-
траты на проектирование и внедрение 
персонала) 
Увеличение числа участников из раз-
ных стран (интернационализация) 
Не все темы подходят для обучения с 
помощью электронных средств 
Возможность подключения междисци-
плинарного содержания обучения 
Проблемы в определении критериев 
оценки виртуального мастерства 
Была предпринята попытка сопоставить и сравнить их тематически. 
Сравнение и критический анализ плюсов и минусов, приписываемых элек-
тронному обучению в литературе, позволяет нам сделать некоторые выводы 
о возможных проблемах и потенциалах электронного обучения в ПОП. 
Использование новых средств массовой информации в ПОП открывает 
большие возможности с точки зрения повышения качества образования и 
снижения затрат, но создает серьезные проблемы для всех заинтересованных 
сторон. Поставщики курсов электронного обучения должны создать необхо-
димые рамочные условия и стимулы для учащихся, которые выступают за 
использование «онлайн обучения». Для минимизации рисков, связанных 
с использованием электронного обучения, можно было бы использовать кон-
цепцию смешанного обучения (смесь онлайн и очных мероприятий) [5]. Со-
четание двух форм обучения может уменьшить недостатки и позволит 
наилучшим образом использовать потенциал и возможности обеих форм.  
Еще одна рекомендация касается качества возможностей электронного 
обучения. Чтобы противодействовать возможным рискам и недостаткам 
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электронного обучения, педагогические концепции должны быть разработа-
ны и разработаны специально для электронного обучения. Дизайн урока и 
использование средств массовой информации должны быть переосмыслены 
и адаптированы по мере необходимости. Медийные навыки учащихся и учи-
телей также должны быть проверены до начала процесса электронного обу-
чения и при необходимости пересмотрены. 
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